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выступили достойно
ОЛИМПИАДА
Студенты медицинского института 
факультета «Лечебного дела и 
педиатрии» НИУ «БелГУ» приняли 
участие в XXIII Всероссийской студен­
ческой олимпиаде по хирургии имени 
академика М.И. Перельмана.
Участниками олимпиады, которая 
прошла на базе Воронежской госу­
дарственной медицинской академии 
им. Н. Бурденко, стали 300 учащихся 
сильнейших медицинских вузов России. 
Студентам предлагалось проверить
свои умения во владении хирургической 
техникой сосудистого, кишечного шва, 
эндовидеохирургии, основ микрохирургиче­
ской техники, а также продемонстрировать 
свою теоретическую подготовку. Команда 
будущих хирургов НИУ «БелГУ» достойно
показала себя и стала одним из лидеров.
Судейская бригада, состоявшая из ве­
дущих хирургов, докторов наук, профес­
соров, заведующих кафедрами медицин­
ских университетов ЦФО России, по 
достоинству оценила не только блестящий 
уровень практических навыков, но и высокую 
теоретическую подготовку. Студенты, в 
свою очередь, смогли обменяться опытом 
друг с другом, пообщаться с ведущими 
практикующими специалистами и с пользой 
провести время.
